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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  réalisée  à  Troyes,  172 avenue  Brossolette,  a  permis
d’identifier  2 fosses  avec  des  niveaux  d’apparition  différents  répartis  sur  environ
425 m2 accessibles (sur une emprise totale de projet d’aménagement de 1 906 m2. 61 m2
ont  été  ouverts,  soit  6,3 %  des  terrains).  Cette  intervention  a  permis  de  mettre  en
évidence occupation du secteur à partir de l’Époque moderne.
2 Les niveaux naturels, constitués de limon crayeux jaune ont été atteints dans tous les
sondages,  entre 112,9 m IGN 69,  soit  entre 2,20 m et  2,50 m sous la surface actuelle.
Dans un premier temps, une grande fosse (ou un lobe de fosse d’extraction) entaille le
substrat limono-argileux jaune-orangé. Elle est attribuée par la présence de fragments
de tuile à crochet, à la période moderne. Le terrain a ensuite été fortement remanié sur
l’ensemble de l’emprise par une activité d’extraction de limon jaune « les terriers » sur
0,90 m à 2 m de profondeur. Une fosse de plantation recoupe, dans un troisième temps,
les niveaux de remblais issus de cette activité d’extraction. Enfin, l’ensemble est scellé
par un apport anthropique de remblais récents sur 0,70 m environ de hauteur.
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